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memorywars,”East Asia Forum Quarterly,Vol.6,No.3,July-September2014参照。この論文
は、http://www.eastasiaforum.org/quarterly/#で公開されている。
２）Japan, Social movements after the Fukushima Nuclear Power Plants crisis, March 11, 
2011。
 （まゆずみ　ともあき　大阪大学大学院文学研究科博士後期課程）
 （ファクンド　ガラシーノ　大阪大学大学院文学研究科博士前期課程）
 （とりい　ひろし　大阪大学大学院文学研究科博士前期課程）
